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iKonlor B61a /1931-197 2/ ós a müv5szetpolitik2/' 
No fólj, hogy egy se órtso 
-• vagy kevós 	6116.sod3t! 
elmultak a móg,nem-616k 
tiszta szava az, amindenkor5," 
Kondor D6la - Harminc óvo holt 
beszól bens5mben 
1984. tavaszától-őszig -Z.ondor Bóla enlókKi6,11it6.st rendeztek a Neuezti 
Galóriftan. A kirillits katalógus st :Algasztaló irsai tragi-
kus, groteszk, hum6nds jelz:Skkol illotik lggyakr..1;an a müveket. Szinte 
kónyszerit5leg hat az ez.berre az ilyen Alló jellem 2 
uegis:-Aerni, uegórteni akarLisa. Nóueth L - j,s müvósz -ottörtónósz Kondor 
albuma, Rózsa Györg: 116;y portró cinü k'inyvónek a ntivószre mónatkozó foje- 
zete 5s a kondori alkotókors ak 	 foly6- 
iratokban 	megjelen"3 kritik(tk, ir6Lsok volt2k segitsógemre a nüvószr51 
alkotott kóp magrajzolL'' - n, :11nek egy , -tlen Usszetev3jót emeleu ki: Kondor 
ós az 1960-as óvek 	,L 
Ez azórt is fizyel, - n: 	ós aktulis kór,16s, mert a mai kultur61is, 
müvószeti 616tünket 	 az MSZMP 1958-as müveli:dós- 
politikai irányelvain,1: ':r - ksekónt 	Ilcz51 Gy'jry szavaival 	egyrószt 
a szocialista, humanista müv6szeti hagyJn6.ny folytonoss6.t biztositva 
a :2tivószett31 az órtóket, isaznond6.st, huur5,nu44t ós a . k3z:3ssóg gqzdagod6 
szüksóglateinek stole.lat6.t v6rja; m6-srószt "...az i L7az órtókek, me114.tt 
be,!.'LltrWa Leret nyerwk 16tes irinyzatA l rossz mognyil7tkoz4sai is: 
/.•./ 1 • 1 .a kapukat nomcsak szólesre t6rni Szüksóces, hanem ...csukni-z6r-
ni is." 
1958-ban meghirletetI ir:Imyelvek 	 korszak:ban, 
a (0-as óvakben vajon i1yn szerep jutott Kn.r Bólnak l aki a mai 
h:v.k;u oliserós sz%irint a kor hitelI órleurs: ua:yrázója, akit a törine- 
szeZDesiirj otiki t -Irt6.sa tett korsz:ko,: jelentsó; ü mUvósszó, 
s akinek 	- Iüv5szete ..:orsk6rd6si szintjón aktulis 5s korszarti7 
Hoyan itóltók LW.; _üliózz,Aót saj:a Koran? 	ezzel a megit5lóssel 
sz'oros lisszefügg5sbon, hogyan bontak,zobt ki 	Nagy Vlszló soraival - 
egyetemes tehets6go, 	nomcsak a kópz6müvószetben, hanem a kUltószatben 
fot6z6sban 5s zenóben 	megnyilv6nult? 
E kórd6sek ngv1 s..o16kor 	hitelassógre Urekadve - a Kondorról szóló 
cikkekre, ir6.sokra -V.maszkoltam. 	terjeng(3..só elkorülósa órdekóben az 
irsot jellegót, szeller.:ót tisztLleten tartó, sürit'3 kiemolósekkel kellett 
ólnem. 
A fest6müv5Sz ós grafikus jellemóre utaló ós uüvószotót jellamz idózo-
tokkel kezdem. 
"di' lttam 116, Ilüvószt, aki ennyire ez.ber -1kar lenni, aki en4yire ke- 
veset nüvószkediki aki ennyire kerüli a vs . 15.rt6ri gesztusokat. iai 
szintón i nem me.glei,otós, uinősó2et jeiez, azt, hogy nem a müvószet a .4 
'cólja, hanem a :üó. 7,cttel ak:r valaui iis cólt elórpi"/Csukás Istán/' 
"Xi neke -.1 Józus?" 	 - :.:Lsza a Vigilia kjrkrlósóreg 
Józus 	 fügcutlenül igaz, nint a nópflesók 2 
a knteuLnyek, ó 	 3letünket figyelnó.nem 
helyeselnó 	 Nam lett v 4.1tort.'.s 	elperegtak az óvsz6,zadok, 
' 	. . 
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' A biblini Jézus ne::1 is változtatni, aka3i;t, haneia ősi tanokat - melyek 
a k:izkézen elvesztették fényüket,. 6.3 ezzel érvényüket is -.helyreál--  
litani pont. Természetes, hogy utolért;  a tár:,aa4dof:f. bosszuja, 'iléghozzá  
azok képében, akik a szentségekbő1 hivatalt csináltal. maguknak. Mim'en-  
esetref akik ebI:,i;n a i:it oszb^n ugy hisznek, ahogy a k^tekizi:fus kivánja,  
b:A:1ogok, r_iert . rer:fón4ük van. Én non tartozom ezek k;Szá. De azért képes  
v^gyok szeretetre." 	. 
- '<Ai:iikor Kondor f ői skola í tanulrlány*i t végezte /1951 -~56 küZlitt/ • a• magyar  
képzűmüvósze.t v,ál.sc.gos korát élte. .j, konWciós perek, a szeraélyi 
kultusz éveinek politikai vóluntarizrsusa ,;; lejáratta a köz:issági . célu 
.~caliSta müvzszete -t /.:"./ 5"Konaor Bela ..; néi:i igen kapcsolódott a 
Modern magyar képz:kiüáéSzet főb,: irányaihoz ..~ nem volt se.:i Ronzerva-  
tiv, sem zvant;;^rde, ,;., úgy ' szolvó.n mindent 
   
 
: i  t tudott és  ismert  a fest: es, grafikus fecer rigbul / .. ../o : _üvészi a1kot^S elscrendü celj_l,n^k 
in.te.11ektuálit filozófi^i~etik^ i kérések fel'vetős ~.t .tartotta ...'•  
a . klisszikusokhoz mérhető i:füve t akart -teren -teni ... x k3zépkor .süvó-  
sze t e, az ikonok, Bosch, Grünew^lr?, Dü'rér, ke:abrandt.,. Goya enlithető  
^zoknk az értékeknek a sorálLan, akik .feer-:5sitcttók. Komort válla16-  
s, áb:.zn.. Szellemi rokonának 'vallotta Monti ne-t és William Bunke.-t4  
Riubaud-6t, Qa::lus4t, Dylan Thor?nst, Bulgakovot. /Pdéileth Lajos/5 	. 
Kondor  igy Vallott " i  li I T.•   ~. ' zt fe lad1 tá ról  ftngy^1,  ördög, költő" ciraü V6rA6-  
bQii: 	, r 
"....A por, ü szel -, ;,:_; a'.viz munkája belepi utolSé spüle teinket, ut^--  
ink^t, alkot : ~ .n u, a i1 :'L t '.iu;?oi:i, lesznek :::üvósek /ós ebben 611 él„t::i".  m 
roi_Zényei akik -- ~ _ '~ .. életük növekvő lázában - igyekezne h majd 'kár 
; 	éviiiliiókr sz :16'nyomot hagyni r;nya gban, jelrendszerben. " 
Tartósan ós cáfolhat - tlnul az utánunk vagy máshonnan jövő ér.telei:fes  
lónyek • szálára. Jelet hagyni, hoy voltunk Ls elbuktunk, de lónyünk-  
ben ós é jelekben a _:ia;`;yar ázat."? 	. 
"Az il okalipsis cum ficúris rózk ~.rc soroz t - Kondor óZeti:•iüvének 
e,:;yik klZic.sa♦ a minden csaták mechanizmusát bOrZa li:lát ♦ Gf,, emberi 
dőreség tragikuSan groteszk szim bolu:k ör ét jeleniti n 
 
eg, tákolt 
'hinsinzk, es masinaként mozgó eluerpljacák merev :ozgasu 
 
 tiileke-  
désóY,cn, miközben "békét az .emerisLgnekl" farizeus cil.iOként viselő  
vártákolmány sarkán kezébe rejtett arcc^p sir az angyal`. 
LátoLiásos rézkarcain a visszájára forJ io -tt világ szinpadát ra  zolja  
ar.lelye4 a nagy e.,1,eri szinjáték,, a képmutatás ós órtékroi_ibolás  
zajlik. Kondor elt:;kólte ::i :gát: az K;:':beráisóg Történeti Viselkedé--  
skwk"kutatója és itőlője kivan lenni."5 	 . 
°, .:Miért tartotta Füle -2 Kondor .iüvésetét zsén:iálisnak; miért isj-  
- r2é-telte nekem töb'.,ször, ha- Kon' or nem r:i,yarnak születik l akkor 
ma 4ei:i Pic:(,si^.o, h::nef_f Kondor koráról beszélne a:iÜVészóttörténet?  
/,../ A :ii.ivószetnek e2 ?z . e .yzisztenciálsi- órteli:iezése '... és ci,z 
ór,túktzf érü :iin:lent áthatása ott FüleDben ós Kondorbon is. 
' rözös volt ez <: fc:lisi::eró is ',.. ho.,; _linden :generáció felelős 
.az. addig l-Yyrejött emberi értékek vé..:.;lrlezósóórt ós tbvábl.;fejlesz- 
tSí9c%órt /,../ Kondor csak o'gyeteries lé;~ tókrendbc;n tudott pótozni,  
saját magát, _,ii .Yészetét, :_firtaent".Ű ei)Ir é pMi, kUltura egészéne°: vLtü-.  
.letóben sz.e_:1: lte, ahhoz•mórte ".., r.lüv..ien rie m csupán •a i_1^ ;yar  
- valóság sonsl•ordulój^ transzi-Onálóott, izaric.a az eg ész em erisóg  




.. 1e1" ti k ^j ::. is.j ' ̀.r̀rtársai k.:;zÜl senkise ragadta 
re; oly ,3r: 'ai er..l e humán kCizi Ont., világkép korunkbeli nagy 
konfJ.ikt ~i sát ; : 	. :,'+ /iJéLfi;th Lajos/8 
1: i::üvészi etikát Kon.t . 	i =á.r, módon ért ~:l;::ez 6, a sa ját bevallása szerint  ~ ~ 	sz
 ős mindenhol ;i. ,:..ig - zolásr,, sikerre' törekv3 Szász Endre; a követ-  
keznket irja Kondorról °:z 1950- 60-- s évek kó; zv::iüvészeti helyzetét felidóző  
, gond olatraenetL'oQn9: .  
4 
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u... úbel5le ut1 	nngy 'Lltivósz vf.4.1t, n.A.t 17,,ghalt. Ha ólie, akkor . 
penugy vernók f'51dbe, rAnt ahoy utoI06 percig gy5m5sz3ltók, 
rig 16ztünk volt. Mindenki tudta, hy t.h:As11,s, de valahol ugy 
kezeltók, hogy Liógse;:i . órezhetto mi;6.t n hely.;n. Valakinek a keze min- . 
dig utol6rte. 	a B51!A 	belehalt, ::Ler idi1g no: i birtn, nz al- 
kohilizmusba nenekült." 
Ez n vólenóny t5bbhelyen e13fordul Nómeth Lajos, Vagy László, Zelk,Zol+ 
t6..a is utnl erre - de :z6.sz kU15nisíin sarkit;ra, vil6gosan-fogalmazza moo. 
TeruLszeteAn filmerül 	kórdLs: Mi módn nent vógbe ez iz  un. "f'dldbe- 
vorós, gy:.isznós"? Kik ,  kire ós mire hivatkozvn.tettók, hiszen k3vot-
kezetessóget mutt az oósz k.;,ndori alkotókorszaktnn - az 1958-as p6lya- 
kezc7.5st:1 1972-ien bek:Ivetkk;z3 Iin1Ui 	 "g6ncSoskod6s" ilTmeth 
1.4jos ezzel a .finonal kifjezLIssca 61V? ;,,Non4orról sz51 kritik6kból ós 
nz ezekre v61nszóló. Kondor levelekbn. .kira:;,dott ilózetekkol'kisótolnó:A nog 
rekonstiu6.1ni a nencsoskodás" mech3niz2us6.t. 66.saj6t:JS lOgikáját. 
Kondort tiráló hivat:los kritikkninU sze11ettiken, mind terminoleó 
gijula4n az 1958-!Is 	 ir!myelveket k 75v,tik: 
"IV; Mai kultur615.5 óletünk főbb kórdósei 
j.../ Az órtelmis:?:n:_, k c3k egy rósze tette mag5.6v6. 	marxizMusloniniz- 
mus világnózett /..;/ 	 kell tuú6.t nzzal, hogy 	magyar trs- 
jelents r..zú 	ki van tóve az •ngadoz6.snak ós er5sen hat re.. 
147A kulturáli4 	f6 fel2datai/3 	müvószetokr51 
eivetjük a :iUvszt skzbads6g6nak ifidividualista polgrIri órtelmezósót 
'amely formakisórlutezós Urügyón viSSzahuz6 tenlenciákat kiv6n 
ós a 1,ro1,1ó1.:16.k b6.tor felvotsónek cimkójóvel ellensóges 
nózutek dugv,ingt próbklja müvószi óletUnkl.e lecseupószni. / e s./ 
l]zekórt a cólokórt,inauljanak harcbrl a konunitn kritikusok, fr 
gassák .b6tran a kritika fegyverót az ui 	 eszmók tiszta 
s6ga l . a müvószi forik gazdagoLlAsn, e burso6. nózetek ós ir6J1yzntok 
órdoken."10 
"Rondor'müvószi erve1 hirdeti alkotói Iaaugy6z;5dósót ...,Ezzel a tarta-
lOpmal azonlan fóglalkoinunk ken, s. neil néhóz falfeezni'et6Sen prob- 
• lepatikus volt6t4 Mit suE!;allnak Kondor ertils lapjai?'...•megr6zó 
szorong6st; 	 remónytel(m szf:sóGkeresóst 	nem nehóz 
felismentink azt a rj.ivószi k5zórzetet, amely filozófiai sikon az 
egzisZtencializmus t:iteleiben fogalnaz6dik meg 	az a - gondolati móly- 
sóg, 41Ozófikus miivósWer"J, anel:yet uet5;alósitott., ha non is ugy, 
ahogy mi szeretnónk 	.4. póld6t fAtat 	Am gyengónek bizonyult a 
kritika gandolr. ti fulk5szülts‘óge 	nen tut a felvenni a harcot a 
unixizmussalszumbn 6.116, nagyon jó müvószi fegyverokkel'felszerelt 
filozófiinak, all 
Rózsa Gyula l968-b-.-.n 1;:c.nder grafikai killit 	ról irva kritik6t isMótel- 
tan a "romnytel'en, vi1A7Illogvet, k,:scrU 	k 	al ag.ba forduló og- 
ziszt6ncialista SzerA:AetE:t i.li ki negativuLikónti s mintegy prograillad6z-
k6nt;..„ 
...folytatnunkAoll a szellemi vitt az 	ós kiábnindult 
ólotb51csolettel." 1P 
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Gondolat-jel 1935w loszo 
"Lz 1957 utáni kifogás természutesen a "kUzért4et5ség nevében 
111g a kiu11it 	kritikákban is a kiállitás krititkáknál fájdftlma6abb 
Utéseket adó tsiiri-d'ontésekben iso 	képzóüvészetben oO:'töLb 
müvész ka•admini$z't.rativ hatalunt, azaz éle.,eb a kenyérharc... egyet- 
len murális pályáz-tra csak egyet1en müvész kaphat megLizást ..."13 
Pécs-Urán4rosi óvoda pann5tervének 	 1959-ben - a követ- 
kozAet irta Kondor a birálé lizottságn:k: 
"1. Elképzelhut, hogy Lire a bizottság által követelt más felfogásu -
munkám elkészül a sz szélyes müvészetalitika-azt sem találná elfoga - 
dásra méltónak. 
Ha képcsarnoki félgiccset csinálnk, akkor lennalegtöbb reményem, 
hOgy ezt az ügyet tanyasi károsodás 	lezárjnm. 
NOD teszem füg'_,Cv a i_Uvészi elké ._zoléseinet, továblá olyan zsüri 
véleményét51, 	neL renelkezikmun!-tlák 	 szük- 
ségos magnsaW-ren::i .il2 , ;oss1,'u;;.ya&akkor kicsinyes és csE:k 
látszólagvn fofH. /.•./ Ráadásul egyikük véle- 
ményét sem kér e- v,ln: ki a mr.0;asi jószántából. Mort jelen volt: Kt 
posztimpressziolio-t: festi, törekvései=e1 elentétée, -ha jóindulatu is; 
valamint'hót kül nz tisztvisel, kiknek Liunkáját ogyél-ké,nt nagyrn 
becsülöm. Nem hiizi, ho;,y rz rinhuló uj reneszánsz müvészet csiná-
15i le nnének, h: - ár 1)olitikai nézeteik h1sadóak és tisztelutre mél-
tóak. De nyilván összetévesztik a ketta,és .Dzjitólbi javára. 
Ugy láttam a zEjl.rink egyszerücn ellenszenves a munkám, riémely ér-
veik 	 i/egennyelven h-ngzott - t: volna, izy aztin nem 
tudta meggy'ízni o . Viszont'elveim ellenére s 	dolgozhatom a tohetsé- 
2eri veszélyortetése nélküL, Példa van rá nil: egy; én 	g fiatal - va;:yok 
az ilyt:In me.Aerkeléshez.. /.../ 
/.../ Ne igyckezzenek 	enT7o- sec, másAat 1.ofolyásolni nen bizo- 
nyosan helytálló és v.',.1tozókány szempontjaikkal. /.../" 
.Németh Lajos kondor életmiivér51 irt összegz5, gondolatqi közül a kvetkuz5- 
ket uueltem 
"Hogy isnét egy Lost megjelnt méltatásból idézzek: "Örök vágyálmával 
	
falk31,pel ad6sunk maradt."'No L;yne mar21t volna 	adósa, kinek? 
ha nu knceott rá lehetségetPedig 	faskola után azonnal erre 
vágyott s nég ei 	lakásának 	tapétájára is falképet festett, aff:10 
XX , századi trucento 6hitatu müvet. /.../ Köztudott, hogy a kép megva- 
lósult pannó, a Szent Mar:ir le L;enla 	szentek bevonulására crab- 
Mg A*. iparüvészeti ilegtizatáz volt. Doanovszky György a jó ité- 
letü ipr?rmüvész 	lektor 	szerzeto mcg a me,foizásoknt Kondornak, 
nint felsaiiszitési feladatok, v11a1vn az 5diuot, bogy kacsák k7z6 
hattyut lop be, 	Ké;zalüvés_eti 1ektorátu:411k csak egy gesztusa volt; 
az Uránvárosi óvoda pannójának elutasitása. - cse ,2eli szatodkiköt(5 
falképéhez kiirt pályázatra beküldött müvét se vették fi ,syelembe, 
ahogy nec kellet, az 	itk ter, 7 salgót -uWni 	 terv a 
Royal Szálló faiihél rJe2: 1 hogy csak néhány 1959-60-9s kisérlutre 
utaljak. Kon'or 	 falat4"0 
1/6?;ezetül Nagy Lászl() 	fe,2Jarátot bucsurtató soraiból idézek: 
'Negszioodva,,nt a tól, itéletot kellene fog-lmaznom 1- arettomért, 
korai haláláéiti - legkisebb  1diki nngyalt, az alkoholt könnyü eli- 
t(Ane:1 és könny'd fell,enteneid is, hisz,,..n enyhülest, feledést is adot -, 
barát .inak. De ho';zir szoiitsa.1 meg 	olyan erl:ket, akik a lee;nagyob 
forudtul.0 maw:r festt magára hagyták? -k . rv: vagy abratlan. Bará-
tom b,en az évben k 1r:sönökb51 élt. Pedig d ,elgozott rendületlen. 
:gyetlen uegrendelt szárszói tallójáért 	tiszteletdijat különös tévo- 
ilés folytán ILájus ót-'mái nt$L kapta mej. F-lnak fordulva egymás hátán 
sirh_t a rengete:; kép. Legalább ti z életmü e;yütt a müteremben."16 
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J< . tu-ila u hor,y csak nz'ulhallo-
zottak 
tUrvónyeit 	kimonlani 
I•aár kegyetlenül fanyar 3r'3m ez 
nen jutalom.- szinte nyugalom". 
Kondor B6la 
11T):Asban tegjelent dokumentumokat idóztem., de miVel a kiemelósek már 
h:).trozott'állisfoglr,lást kópviselnek, fontosnah tnrtok nóhány gondc.latot 
hozzáfüzni. TartOk a vul:.32rizáslástól, oZórt hantalytnem kell; nem feke-' 
tón-fehóren a rj 691 ós a "rossz" müvószet: , olitikn szembenállásáról van szó .  
Mr csak naórt . .sen akarok one. a 	esni, aert szerintet a Kondort 
az 1960-as óvekben órt támadások -óppensól valgarizáltak a "marxizmusSnl 
nagyon jó 1-.:üvóSzi eszkUz ökkel felsz,)relt . filozófia" ós az 
oEledül helyes irányt kijel:313'müv6szet..olitikl knpcsohtában. A valós 
helyzet mindig.szines, árnjalt. A tisztánláts órJeklen át kel gondo1ni 
folytatva a feketo-fehór ós szines hasn17. tot - 	konturokat, fónyeket,- 
árnyókokat kirajzoló megvilágitás viszbnyokat a Kondor vita: an szemben.- 
6_116 felek esetóban is. rigy nrcunk -La világitó 	fónye óles konturt.iv-It 
hansulyoz. Megvilágii egyes rószletoket, mis Sokminden sötótten marad - 
tTbek Utött a kórd.Lseket felieV arca. Az ilyen nóds.er.egyszerüen kom2- 
routttáló. Bát. a cól a kóraetut kompromittálása, vnlójában a- "fegyVer" 
viaszafeló U1.el az e módszert alakalmazókra. 1.z volt a -határozott bo-
nyomásom 2 Konlort v11ó cikkek olvasásakor, hogy egy•pillanatnyilag . 
ktntból iránYitott f:mysugárla állitOtták nlakjátj:s müvószetót, 
tudomásul nem vóve. nJT:, AcIrvn .tud'omásul venni 	azt, hogy müvószr1 van 
szó, akinek alkotás:At 4.7Z,t61Lg amüvóSzet koardináiái szerint lehet'ós 
kcal megárteni ós me 	;iiszen a ht,Innum l .órtók melletti elkötele- 
tötts6g "a" müvószet 1.1:; 	lónyege. Kondor mgalkuVás nólkül a klasz- , 
siikusokhoz kapcsolódv, :And szakmai, etikni tekintetben hozzájuk 
mórheten as iL;azán korszerU -1)rAlónkat IT.Actte fel, fejezie.ki alkotá- • 
saiban az "Bilberisóg Virtóneti Viselkedósónek kutatejaknt óS itóljekónt." 
zázndeleji.1„ly-vitár6l na nyiltan kimondh•tjuk: az Adyt támadó Allás-
fo;21a1c4.sok jellemz5ek Voltak a kor hivatalosan elfogndOtt órtókitól szem-
pontiaira. Ma egyórtelmil: Adynak volt . igaz; 	kópviselte a valós 	: 
mákat, mint ahogy.József Attila, Perkovits ós BarVik osetriben is kimondjuk. 
Valóban oh.jektiv igpzságórekünk mondatja ezt, v-;c3r csupán nincs akiknek 
óraok6on . el kellene hallgatni az 1gazságot? 	1950-us óvek hibáiról is. 
etik - de nel;:, látjuk /nem láthatjuk?/ móg át .t kik, miórt„ hogyan? 
Neu:a hibakeresós vezórel. Bárcsak azt irhr:tnám 	az lenne igaz - 1 hosy 
merev' sZubjektiV szeml,ontok hólyett vógre legalább megkisórli korunk 
a jeleneli 5rtókek Logórtósót.,Miórt no legyünk igónyesek 15rimagunkkal 
ós korunkkal s•emben? Ha Ma "a nóp t'jrtónelrA órdek6en" ós 01351 kl5vet- 
kez5en 5s felel3gsósteljesen.fo3.1nlunk állást, hr, kritikával szemlóljük a 
mult hiláit,/legyenek azok 1945 elttiek, v.-.gy 1949 utánlak/ s fokozottan ! 
kellene-ügyelni arra, 	ezek a hibák a ..!;yakorlatban ne forduljank el5. - 
i,11 . skónt is cselokedjünk, ha 2,6X nyilatk.,$zatokban elutasitjuk a riult eli 
ellenttion:dásokat. it kellett Kondor esetbcn 	folytatva a már Szinte 
"I)evált (::Yakorltot" 	hnlála után i:Jmerni el kl'!'.stziku6ságát, amikor ez 
már Lletólen is egyórt,11A volt, vátlalásábÓl mestersógeli tudásából 
ered(len? ÉS msdlig 'ken várni, mig ez a bizonyoss 	átmehet a kztudatba? 
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napirendr31, s ahogy Róith Laja 1rj:: 'u' 1 L Gi okk Diatt ne: 1 jele- 
nik meg.- a ra 6s Kormos Itvn ltai öLiszegyi_ijtött Kondor ontol6gia," 
iazat 	nem•csak 	valódit — memutat3, 	 humánumot 
EiUvZ 	moddig marad BcIfejezsia egy gondolatot igózok 
Györgytl : mely az 1933—:;s 
tancskozáson•hanzott:el. "Minden nuzed6k 	 utj.Eln. jut el 
szocializmushoz, /,../ Ennek a sajtos utnak ki neD.iktatható mozzanata 
az esZme ós a  valósdo' EzenbaoWse- az oddii rtkek ujragondolsn,  akar , 
negkerdAelezese z az elien-z:ziondnsok szemlyes 6:t,Mse, a malt ajrafeldol— - , 
gozsa. El keli isMernünk az ifjus6 j0,.t a 'Arlatra / hiazon a szocializ 
msu ügyóvel vlóazon ,)sul(ls, LIZ e1reh1 ,:.d6,s nok::zelhet:i el kritika i aa- 
tarts nólkül."17 
Ez az eszna — de mi a. valósáz? 
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